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Иностранные граждане — китайцы 
в Советском Союзе по данным 
Всесоюзной переписи населения СССР 1937 г.1
Вторая Всесоюзная перепись населения в СССР была проведена 
в январе 1937 г. Однако уже в сентябре того же года в специальном 
постановлении С НК СССР признал организацию переписи неудовлет­
ворительной, а её результаты — дефектными. Причины такой оценки 
результатов переписи заключалась в том, что данные о численности 
населения СССР оказались значительно ниже ожидаемых. В резуль­
тате организаторы проведения переписи были репрессированы, 
и сами данные на десятилетия упрятаны в спецхраны центральных 
архивов. В настоящее время исследователи сходятся во мнении о том, 
что недоучёт населения в переписи 1937 г. не превышает допустимые 
нормы и не превосходит аналогичные показатели в других совет­
ских переписях. В последние годы исследователям удалось обнару­
жить и опубликовать целый комплекс материалов переписи. Однако 
все они в основном содержат сведения в целом по стране, объём 
региональных данных весьма незначителен. Следует отметить, что, 
помимо учёта населения нашей страны, Всесоюзная перепись насе­
ления СССР 1937 г. учитывала и иностранных граждан, находящихся 
в момент её проведения на территории Советского Союза. Сведения 
о наличии таких материалов отсутствуют в опубликованных итогах 
переписи, и только в последние годы они начинают вводиться нами 
в научный оборот2.
1 Административно-территориальное деление СССР дано по состоянию на 
январь 1937 г.
2 Motrevich V. Р. Foreign Citizens of Origin in the USSR according to the 1937 
Census // Jews in Eastern Europe. The Hebrew University of Jerusalem. 1997. № 1 (37). 
S. 27-33 ; Мотревич В. 77. Иностранные подданные в Крыму по данным Всесоюз­
ной переписи населения СССР 1937 г. Россия — Крым — Балканы : науч. докл. 
Екатеринбург, 2004. С. 356-357 ; Он же. Иностранные граждане на территории 
Украины накануне Второй мировой войны // Грані : науково-теоретичний альм. 
Дніпропетровськ, 2012. № 10 (90). С. 16-17 ; Он же. Иностранные граждане
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Анализ материалов переписи показывает, что на момент её прове­
дения на территории СССР было учтено 192 943 иностранных граж­
данина и подданных других государств. Среди иностранцев насчиты­
валось и 20 147 китайцев. Подавляющее большинство их составляли 
граждане Китайской Республики, однако были среди них и поддан­
ные Маньчжоу — Го. Основная часть китайских граждан проживала 
на территории РСФСР — 18 951 человек, что составляло 94,1 % 
их общего числа на территории СССР. Из других союзных респу­
блик необходимо отметить Казахстан, где проживало свыше полу- 
тысячи китайских граждан, а также Киргизию, Узбекистан и Укра­
ину. В остальных же союзных республиках численность китайских 
граждан исчислялась единицами, в некоторых их не было вообще 
(табл. 1). На территории России большая часть китайских граждан 
проживала на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Это Якутская 
АССР, Амурская, Уссурийская, Хабаровская, Читинская и особенно 
Приморская области. В Западной Сибири в этом отношении выделя­
лась Новосибирская область, в Европейской части России — Ленин­
градская и Московская области.
Что касается половозрастной структуры китайского населения, 
то здесь выделяется подавляющее преобладание мужского населе­
ния. Без учета лиц до 18 лет, которых насчитывалось 1 046 человек, 
получается, что среди лиц старше 18 лет мужчины составляют 96,5 % 
данной возрастной группы. Материалы переписи показывают, что 
в некоторых российских областях при наличии китайского населения 
женщин-китаянок не было вообще.
Следует отметить, что в действительности граждан Китая на 
территории СССР было значительно больше, чем учтенных перепи­
сью китайцев-иноподданных. Причина этого заключалась в том, что 
многие иностранцы являлись гражданами Китайской Республики, не 
будучи при этом китайцами. И перепись учла представителей других 
народов, которые также являлись гражданами Китайской Республики. 
Так, в Алма-Атинской области Казахстана перепись учла 793 гра­
жданина Китайской Республики. Из них китайцами были только
в Казахстане по данным Всесоюзной переписи населения СССР 1937 г. // Алдам- 
жаровские чтения -  2013 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Костанай, 
2013. С. 98-99.
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246 человек (31 %). Остальные были уйгурами (295 человек), кашгар- 
цами (123 человека), дунганами (65 человек), узбеками (26 человек) 
и др. Наши подсчеты по материалам переписи показывают, что всего 
в январе 1937 г. на территории СССР было учтено 26 818 граждан 
Китайской Республики3.
Таблица 1
Численность китайцев — иностранных граждан в СССР в 1937 г.4
Республика, область Всего
В том 
числе 
мужчин
Республика, область Всего
В том 
числе 
мужчин
РСФСР 18 951 17 389 Алтайский край 128 122
Башкирская АССР 47 47 Краснодарский край 19 19
Бурят-Монгольская
АССР
478 422 Красноярский край 377 339
Кабардино-Балк.
АССР
3 3 Орджоникидзевский
край
15 14
Коми АССР 80 80 Амурская обл. 1 134 1 076
Крымская АССР 4 4 Архангельская обл. 39 39
Марийская АССР 1 1 Вологодская обл. 2 2
Мордовская АССР 7 7 Воронежская обл. 38 31
НП АССР 4 4 Горьковская обл. 14 12
Северо-Осетинская
АССР
3 3 Ивановская обл. 7 6
Татарская АССР 19 12 Иркутская обл. 229 220
Удмуртская АССР 2 2 Калининская обл. 20 17
Чечено-Ингушская
АССР
13 12 Камчатская обл. 22 22
Чувашская АССР 4 4 Кировская обл. 3 3
Якутская АССР 1300 1 289 Куйбышевская обл. 15 15
Еврейская АО 240 231 Курская обл. 5 5
3 Российский государственный архив экономики (далее — РГАЭ). Ф. 1562. 
Оп. 329. Д. 148. Л. 1-109; Д. 149. Л. 1-136.
4 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 148. Л. 1-109; Д. 149. Л. 1-136.
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Окончание табл. 1
Республика, область Всего
В том 
числе 
мужчин
Республика, область Всего
В том 
числе 
мужчин
Ленинградская обл. 189 186 Тульская обл. 24 19
Московская обл. 695 581 Уссурийская обл. 1 978 1 785
Нижне-Амурская 
обл.
475 464 Хабаровская обл. 1 611 1 461
Новосибирская обл. 909 881 Челябинская обл. 35 35
Омская обл. 36 27 Читинская обл. 1 065 1 019
Оренбургская обл. 19 18 Ярославская обл. 14 13
Орловская обл. 22 21 Азербайджанская ССР 4 4
Приморская обл. 7 196 6 464 Белорусская ССР 20 19
Ростовская обл. 8 7 Грузинская ССР 7 5
Рязанская обл. 7 4 Казахская ССР 662 584
Саратовская обл. 16 14 Киргизская ССР 116 93
Сахалинская обл. 281 272 Узбекская ССР 235 193
Свердловская обл. 37 Украинская ССР 126 125
Смоленская обл. 39 37 Таджикская СССР 17 16
Сталинградская обл. 14 9 Туркменская ССР 9 6
Тамбовская обл. 9 9 Всего в СССР 20 147 18 434
Таким образом, обнаруженные в спецхране РГАЭ материалы Все­
союзной переписи населения 1937 г. позволяют с высокой степенью 
точности определить численность, состав и размещение иностранных 
граждан на территории СССР в те годы.
